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PEMBUATAN MESIN PEMECAH KULIT KAPUK RANDU 
KAPASITAS 200 KG/JAM 
 
 Penyusun : Teguh Sulistiyanto 
 Pembimbing I : Ir. Masruki Kabib,  MT 
 Pembimbing II : Rochmad Winarso, ST, MT 
 
ABSTRAK 
Dilatar belakangi dari perkembangan teknologi yang semakin maju di 
dunia industri yang dulunya menggunakan tangan manusia sekarang 
tergantikan oleh mesin. Salah satu contoh adalah pemecah kulit kapuk randu 
yang dulunya masih menggunakan tangan manusia untuk memecah dan 
memisahkan antara kapuk, kulit, isi dan inti dalam pengolahannya menjdi 
kapuk bersih. Hasil dari pengolahan yang menggunakan tangan manusia 
kurang maksimal dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu 
telah dibuat mesin pemecah kulit kapuk randu dengan kapasitas 200 kg/jam. 
Dalam pembuatan mesin ini memerlukan beberapa langkah pengerjaan, 
yang meliputi persiapan alat dan bahan, mempelajari gambar kerja, pembuatan 
rangka mesin, pembuatan roller pemecah, pembuatan pisau pencacah, 
pembuatan rumah pencacah, pembuatan hooper input dan output, pembuatan 
roda gigi, pembuatan kipas vacum, pembuatan rumah kipas, proses finising 
dan proses perakitan mesin. Selanjutnya mesin siap diuji coba. 
Dari proses pembuatan tersebut dihasilkan mesin pemecah kulit kapuk 
randu dengan kapasitas 200 kg/jam. Dengan putaran mesin 120 rpm, mesin ini 
memisahkan antara kulit, kapuk, isi dan inti yang nantinya akan dihasilkan 
kapuk bersih yang siap digunakan. 
 
Kata kunci : Kapuk Randu, Pembuatan roller pemecah, Pencacah kapuk, 
  Pemisah kapuk, Kipas vacuum  
 
 
 
 
 
 
